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∑
i∈N
∑
j∈N
cijxij → min! -H%=.
%1%%,% ∑
j∈N
xij = 1 ∀ i ∈ N -H%E.∑
i∈N
xij = 1 ∀ j ∈ N -H%F.
∑
i∈Nˆ
∑
j∈N−Nˆ
xij ≥ 1 ∀ Nˆ ⊂ N, 2 ≤ |Nˆ | ≤ |N |2 -H%H.
xij ∈ {0, 1} ∀ i, j ∈ N -H%G.
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(ModellVRP )
∑
k∈K
∑
i∈N
∑
j∈N
cijx
k
ij → min! -H%I.
%1%%,% ∑
k∈K
∑
j∈N
xkij = 1 ∀ i ∈ N\{0} -H%K.
+4 4 5 ∑
j∈N
xk0j = 1 ∀ k ∈ K -H%J.∑
i∈N
xki0 = 1 ∀ k ∈ K -H%>.∑
i∈N
xkih −
∑
j∈N
xkhj = 0 ∀ h ∈ N\{0}; k ∈ K -H%=L.∑
i∈N
li
∑
j∈N
xkij ≤ Q ∀ k ∈ K -H%==.
dik + tij − djk ≤ (1 − xkij)(dˆ + tij) ∀ i, j ∈ N ; k ∈ K -H%=E.
di ≥ 0 ∀ i ∈ N ; k ∈ K -H%=F.
xkij ∈ {0, 1} ∀ i, j ∈ N ; k ∈ K -H%=H.
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(ModellPDP )
∑
i∈N
∑
j∈N
cijxij → min! -H%=I.
%1%%,% ∑
i∈N
xij = 1 ∀ i ∈ N -H%=K.∑
j∈N
xij = 1 ∀ j ∈ N -H%=J.
dj ≥ (di + tij)xij ∀ i, j ∈ N -H%=>.
lj ≥ (li + qj)xij ∀ i, j ∈ N -H%EL.
ei ≤ di ≤ fi ∀ i ∈ N -H%E=.
max{0, qi} ≤ li ≤ min{Q,Q+ qi} ∀ i ∈ N -H%EE.∑
i,j∈V
xij ≤ |V | − 2 ∀ V ∈ V -H%EF.
xij ∈ {0, 1} ∀ i, j ∈ N -H%EH.
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xkij ∈ {0, 1} ∀i, j ∈ R ∪D, k ∈ K -H%E>.
zka ∈ {0, 1} ∀a ∈ TR, k ∈ K -H%FL.
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(Model −GPDP )
∑
i∈R∪D
∑
j∈R∪D
∑
k∈K
xkijcij → Y -H%F=.
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j∈O(k+,k)
xkk+j = 1 ∀k ∈ K -H%FE.∑
i∈I(k−,k)
xkik− = 1 ∀k ∈ K -H%FF.∑
j∈O(r+a ,k)
xk
r+a j
=
∑
i∈I(r+a ,k)
xk
ir+a
= zka ∀a ∈ TR ; k ∈ K -H%FH.
∑
j∈O(r−a ,k)
xk
r−a j
=
∑
i∈I(r−a ,k)
xk
ir−a
= zka ∀a ∈ TR ; k ∈ K -H%FG.
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zka = 1 ∀a ∈ TR -H%FI.
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dr+a + tr+a r−a ≤ dr−a ∀a ∈ TR -H%FK.
di + tij − dj ≤ (1− xkij)(dˆ+ tij) ∀k ∈ K ; (i, j) ∈ Ek -H%FJ.
dk+ = 0 ∀k+ ∈ D+ -H%F>.
di ≥ 0 ∀i ∈ R ∪D -H%HL.
dk− ≤ dˆ ∀k− ∈ D− -H%H=.
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(li + qi)xkij = ljx
k
ij ∀i, j ∈ R ∪D, k ∈ K -H%HE.
0 ≤ li ≤ 2 ∀i ∈ R ∪D -H%HF.
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Lösungsverfahren für
Tourenplanungsprobleme
ExaktHeuristisch
Branch and Bound
Schnittebenen-
verfahren
Konstruktions-
verfahren
Klassische Verbes-
serungsverfahren
Metaheuristiken Spaltengenerierung
Dynamische
Programmierung
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∑
i∈M
∑
j∈N
cijwij → Y -G%=.
%1%%,% ∑
j∈N
wij = ai ∀i ∈M -G%E.∑
i∈M
wij = bj ∀j ∈ N -G%F.
wij ∈ N ∀i ∈ M, j ∈ N -G%H.
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i∈M
∑
j∈N
cijw˙ij + cijw¨ij → Y -G%G.
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wij = w˙ij + 2 · w¨ij ∀i ∈M, j ∈ N -G%I.∑
j∈N
wij = ai ∀i ∈ M -G%K.∑
i∈M
wij = bj ∀j ∈ N -G%J.
w˙ij ∈ {0, 1} ∀i ∈M, j ∈ N -G%>.
w¨ij ∈ N ∀i ∈M, j ∈ N -G%=L.
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∑
i∈M
∑
j∈N
cijwij +
∑
s∈S
∑
i∈M
∑
j∈N
cijvijspjsR→ Y -G%EF.
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j∈N
(wij + vijs) = ai ∀i ∈ M, s ∈ S -G%EH.∑
i∈M
(wij + vijs) = bjs ∀j ∈ N, s ∈ S -G%EG.
wij , vijs ≥ 0 ∀i, j ∈ N, s ∈ S -G%EI.
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w13 + w14 = 10 -G%EJ.
w23 + w24 = 12 -G%E>.
w13 + w23 = 8 -G%FL.
w14 + w24 = 14 -G%F=.
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a1w1 + a2w2 . . .+ aiwi . . .+ amwm = b -G%FE.
a1w1 = b1 -G%FF.
+ a2w2 = b2 -G%FH.
. . .
+ aiwi = bi -G%FG.
. . .
+ amwm = bm -G%FI.
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(ModellLP1) cx→ max! -G%FK.
%1%%,% Ax = b -G%FJ.
x ≥ 0 -G%F>.
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(ModellLP2) cx→ max! -G%HL.
%1%%,% A1x = b1 -G%H=.
A2x = b2 -G%HE.
x ≥ 0 -G%HF.
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xconv =
p∑
j=1
λjx
j = 2/5
(
5
0
)
+ 2/8
(
0
8
)
=
(
2
2
)
-G%HH.
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4
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x
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x
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	 -G%HG.  -G%HK.%
(ModellLP3) c
p∑
j=1
λjx
j → max! -G%HG.
%1%%,% A1
p∑
j=1
λjx
j = b1 -G%HI.
p∑
j=1
λj = 1 -G%HK.
   <
 c  xj    	 + cˆj  Aˆ
1
j
 5
cˆj := cxj  Aˆ1j := A
1xj -G%HJ.
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(ModellMDW )
p∑
j=1
cˆjλj → max! -G%H>.
%1%%,%
p∑
j=1
Aˆ1jλj = b
1
-G%GL.
p∑
j=1
λj = 1 -G%G=.
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Masterproblem
LP Problem mit wenigen Spalten
Subproblem
Spaltengenerierung
Dualvariablen Ecklösungen
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(ModellRMDW )
∑
j∈P (k)
cˆjλj → max! -G%GE.
%1%%,%
∑
j∈P (k)
Aˆ1jλj = b
1
-G%GF.
∑
j∈P (k)
λj = 1 -G%GH.
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(Modell−DualRMDW ) ub1 + v → min! -G%GG.
%1%%,% uAˆ1j + v ≥ cˆj ∀j ∈ P (k) -G%GI.
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∑
i,t∈N(t)
∑
j,t′∈N+i (t)
citjt′witjt′ → Y -G%IK.
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witjt′ −
∑
j,t′∈N−i (t)
witjt′ = ati ∀(i, t) ∈ N(t); t ∈ T -G%IJ.
witjt′ ∈ N ∀((i, t), (j, t′)) ∈ A(t); t ∈ T -G%I>.
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∑
t∈T
∑
i∈N
∑
j∈N
cijw
t
ij → Y -G%KL.
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at+1i =
∑
j∈N
wtji ∀i ∈ N, t ∈ T -G%K=.
ati =
∑
j∈N
wtij ∀i ∈ N, t ∈ T -G%KE.
ati ≥ bti ∀i ∈ N, t ∈ T -G%KF.
ati, w
t
ij ∈ N ∀i, j ∈ N, t ∈ T -G%KH.
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∑
t∈T
∑
i∈N
∑
j∈N
cijw˙
t
ij + (ψ · cij)w¨tij → Y -G%KG.
%1%%,% -G%K=.  -G%KH. 
w˙tij + 2 · w¨tij = wtij ∀i, j ∈ N, t ∈ T -G%KI.
w˙tij ∈ {0, 1} ∀i, j ∈ N, t ∈ T -G%KK.
w¨tij ∈ N ∀i, j ∈ N, t ∈ T -G%KJ.
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vtij =
∣∣V tij ∣∣ ∀i, j ∈ N, t ∈ T -I%E.
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∑
t∈T
∑
i∈N
∑
j∈N
cijwˆ
t
ij → Y -I%F.
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t
ij ∀i, j ∈ N, t ∈ T -I%I.
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∑
t∈T
∑
i∈N
∑
j∈N
cijw˙
t
ij + (ψ · cij)w¨tij + cijvtij → Y -I%J.
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at+1i =
∑
j∈N
wˆtji ∀i ∈ N, t ∈ T -I%>.
ati =
∑
j∈N
wˆtij ∀i ∈ N, t ∈ T -I%=L.
w˙tij + 2 · w¨tij + vtij = wˆtij ∀i, j ∈ N, t ∈ T -I%==.
ati, w¨
t
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t
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t
ij ∈ N ∀i, j ∈ N, t ∈ T -I%=E.
w˙tij ∈ {0, 1} ∀i, j ∈ N, t ∈ T -I%=F.
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